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Pelajar CemerlangSTPM
2011 peringkat ke-
bangsaankategoricalon
istimewa turut mendaftardi
UniversitiSainsMalaysia(USM)
di PulauPinang,semalam.
Yeow Ting Fong, 20,yang
menghidapspastikmenyertai
4,284pelajar baru USM dan
akan mengikuti pengajian
SarjanaMuda Ekonomi.Sera-
mai 2,812pelajarmendaftardi
kampusinduk, 739di Kampus
KejuruteraanNibongTebaldan
. 734pelajar Sains Perubatan,
SainsKesihatandanSainsPer-
gigian mendaftardi Kampus
KesihatanKubangKerian.
Sokonganibu bapa
"Jika mereka boleh berjaya
sayajuga boleh.Kejayaanini
juga adalah hasil dorongan
dan sokongan yang tidak
pernah putus daripada ibu
bapa, guru dan rakan," kata
Ting Fong,bekaspelajarSeko-
lah MenengahTun Tuah, Bac-
hang,Melaka.
Seoranglagi pelajar kelai-
nan upayamendaftardi USM
ialah Moh Tsu Horng, 20,
dari Pulau Pinang yangcacat
kaki kanan hingga terpaksa
menggunakan kaki palsu
sejaklahir danberharapdapat
merealisasikanimpian men-
jadi jurutera genetikselepas
tamatpengajiandalambidang
SainsGunaan.
Di Serdang,4,258pelajar
baru ijazah sarjana muda
mendaftardi UniversitiPutra
Malaysia (UPM) semalam
dan hari ini termasuk 2,958
pelajar perempuan serta 56
pelajar dari China, Amerika
Syarikat,Iraq, Brunei, Kenya,
Iran, Somalia,Mauritius, Sri
Lanka,Palestin,India, Yemen,
Nigeria,Sudandan Jordan.
Terima 93pel~arbaru
Timbalan Naib Canselor(Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni)
UPM, Prof Datuk Dr Mohd
FauziRamlan,berkataFakulti
SainsPertaniandanMakanan
yangterletakdi kampusUPM
Bintulu,Sarawakpulameneri-
ma 93pelajarbaru.
Bagiatlitmemanahnegara,
Fazli Hisham Fauzi, 22,yang
memenangi pingat perak
Sukan SEA 2009"diLaos dan
Grand Prix Eropah,dia tiada
masalahmengikutipengajian
IjazahSarjanaMudaPemban-
gunan Sumber Manusia di
UPM selagibijak membahagi-
kanmasauntukpengajiandan
latihanmemanah.
Pemain hoki wanita ke-
bangsaanyangpernahmeme-
nangi pingat emasASIA Cup
dan SEA Cup tahun lalu, Nor-
hidayah Ahmad Bokhari, 22,
pula yakin aktiviti sukannya
tidakakanmenjejaskanpenga-
jian Ijazah SarjanaMudaPen-
didikan Jasmani yangdiikuti
bagimencapaicita-citamenja-
di guruPendidikanJasmani.
